
























































































































































































































































































































ĲĺĸĹȄĵķĮĶĶ༁ȪࡔಠȸIn Search of wealth and power:Yen Fu and WestȹȪHarvard University Press, Cam-
bridge, Mass, ĲĺķĵįĪ
˒ȫஜࠇȸࡕ໘ਬȹĶĲĮĶĵ༁
˓ȫ൳ஜ
˔ȫȸࢷ䙴Ꭺࢯ݈ȹȁആਗȄಎਗࡣୠ੄ๅ২ĲĺĺĹාȄġĳĲĲ༁ȁࡔಠ͉ĲĹĵĵාۏ
˕ȫȸᓶ׬໲჏ٸ།ȹࡔൽȁആਗȄಎਗࡣୠ੄ๅ২ĲĺĺĹාȄĴķ༁ȁࡔಠ͉ĲĹĹĴාۏ
Ĳıȫȸେଲܓ࡞ȹൽܕȁആਗȄಎਗࡣୠ੄ๅ২ĲĺĺĹාȄࡔಠ͉ĲĹĺĳාۏȁ֨ဥ໐໦͉ȸօ࡞ȹȪĲĹĸĶාۏȫ
ͅशͥ
ĲĲȫஜࠇȁĶĸ༁
Ĳĳȫஜࠇȸࡕ໘ਬȹĶĳ༁
ĲĴȫஜࠇȸᓶ׬໲჏ٸ།ȹȁࡔڠȁĴĹĮĴĺ༁
Ĳĵȫஜࠇȸᓶ׬໲჏ٸ།ȹȁ་༹ષȁĶı༁
ĲĶȫஜࠇȸେଲܓ࡞ȹȁୌڠȁĸĵĮĶ༁
Ĳķȫȸ֩ᆢ৒໲ਬȹ֚ȁȪȸ֩ᆢ৒ࣣਬȹཤނȆಎل੥ޫȁĲĺĹĺාਫ਼ਓȫȁĲıķ༁ȁࡔۏĲĺĹĸා
Ĳĸȫஜࠇȸ֩ᆢ৒໲ਬȹ֚ȁĺĶĮĲıķ༁
ĲĹȫऎ൥૥֚ȶ໲ྶ͂ྔ࣭࢖༹ȷȪȸಎ࣭͈౶ে૽͂໲ྶȹ൐ނఱڠ੄ๅٛȄĲĺĺķාȫਫ਼ਓȁĸĳĮĸĴ༁
Ĳĺȫஜࠇȸࡕ໘ਬȹȁĴĴĮĴĵ༁
ĳıȫஜࠇȸࡕ໘ਬȹȁĲĴĳı༁
ĳĲȫஜࠇȸࡕ໘ਬȹȁĶĲ༁
ĳĳȫஜࠇȸࡕ໘ਬȹȁĳĳ༁
ĳĴȫஜࠇȸࡕ໘ਬȹȁĲĺĲĳ༁
ĳĵȫ୼૜໲຃ȶȶಎఘୌဥȷა ȶ͂ڠ୽ȷȽୄ ȶྎಎఘୌဥȷა͈֚௰࿂͂ಫ෗൸ȸۑڠ།ȹȷȸಎ࣭ࡄݪ࠮༭ȹ
ĶĶĹȁĲĺĺĵාȁĹĮĺ༁
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ĳĶȫऎ൥૥̦֚ஜࠇȶ໲ྶ͂ྔ࣭࢖༹ȷĸĺ༁́ঐഊ̱̞̀ͥ
ĳķȫஜࠇȸେଲܓ࡞ȹĶĲ༁ȁ׿൥ࡋ̦ȶၴ߼಼̤̫ͥͅ་༹ა͈֚ࣉख़ȷ́ঐഊ̱̞̀ͥ
ĳĸȫġ५৒૥ ȶ֚ୄྎ౶ে૽͈ୌဢڠਠ͂඾ུڠਠȷȸ඾ಎ໲ا࢐ၠঃ஽੥ȁএேȹĲĺĺĶාȄఱਘ܁੥ഝȄűįĵĹı
ȁࢃ֚໐٨༎̱̀ȸএேهఴ̱͈͂̀ͺΐͺȁܖ৊ȆႲङȆൎܥȹȪ܊෨੥ഝȄĳııĲාȫĳĴĹĮĳĴĺ༁
ັܱȁུ̤̈́ࣂ͉໹଼ĲĹාഽڠ੅ࡄݪ๯༞੩߄ͥ͢ͅࡄݪȪܖ๕ࡄݪȪ˟ȫȶ߃యಎ࣭̤̫ͅ
࣭ͥڠ͈ࡄݪȷهఴ๔࣢ȇĲĶĶĳııĴĸȫͅ۾̳ͥࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
ȁུࣂͬ৏ຊ̳ͥͅ൚̹̽̀Ȅలࡼ਱สٝ඾ུಎ࣭ڠ̮ٛ́ޗা̞̹̺̞̹໛ോఱڠ͈਀య࿐
ခ঱୶୆Ȅྶ ྎୄ੝͈ୌڠ̞̮̾̀ͅޗাئ̯̹̽൐ނఱڠ͈୼ࡔਜઽ୶୆ͅȄۜ ৫౿̱̳͘ȃ
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